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1 Le projet de lotissement qui a suscité la mise en oeuvre de ce diagnostic concerne une
parcelle de 5 800 m2, située à 500 m au sud du bourg de Mezel, en bordure de la route de
Pérignat-sur-Allier. Les 14 tranchées linéaires qui ont été ouvertes couvrent un peu plus
de 7 % de la superficie totale du terrain. Elles n’ont pas révélé d’indices d’une occupation
ancienne du secteur, à l’exception d’une canalisation soigneusement construite en blocs
marnocalcaires,  possiblement  gallo-romaine ; cependant,  la  datation de  cette  dernière
reste  incertaine,  car  elle  s’ouvre sous  la  couche de terre  végétale  et  n’a  livré  aucun
mobilier. Des fragments de tuiles et de très rares tessons de céramiques antiques, d’aspect
roulé,  ont  par  ailleurs  été  mis  au  jour  dans  les  colluvions  déposées  sur  le  substrat
géologique.
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